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I Saringan pemohon KPLI diperketatIsu berkaitan lanjutantempohpengajianbagicalonKursusPerguruan
LepasanIjazah(KPLI) seha-
rusnya dipandangdaripada
sudut positif dengan me-
ngarnbilkira faktorkeberke-
sanan- aspekpedagogi,ke·
teguhanminatgurudanke-
upayaan menguasai
kurikulum pengajarandan
pembelajaran(P&P) dalam
jangkamasalebihmatang.
Umummengetahui,keba·
nyakan graduan memohon
KPLI selepaskecewadengan
peluang pekerjaan yang
sempitditawarkandalambi·
dangpilihan merekaketika
menuntutdi universiti. Ra-
ta-ratanyamemilih bidang
perguruan sebagaipilihan
terakhir dan disifatkan le-
bih baik daripadamengang·
gur.
Narnun,tindakan itu ter-
nyatamemberibanyakma·
salahkepadakomuniti lain
apabilasarjanayang seme·
mangnyamengikutipenga-
jian dalarnbidangperguruan
danpendidikanterpaksaber-
sainguntukmerebutpenem·
patangurudi sekolahdengan
pelajarKPLI yangbelumter-
buktiminatdancintanyater·
hadapprofesionperguruan.
Tidakkah nanti golongan
yangsememangnyabertekad
mahumenjadiguruakanke-
cewajika merekagagalme-
rebut penempatanselepas
berhempaspulasselarnaem-
pat tahun di universiti na-
mun akhirnya gagal lanta-
ran peluangmerekasedikit
dikekangolehguruKPLI?
Justeru, langkah terbaik
ialahpihakKementerianPe·
lajaran dan BahagianPerl-
didikan Guru (BPG) perlu
memperhalusihasratpemo-
hon KPLI denganmengada-
kan saringanlebih ketat,di
sampingmengekalkancada-
nganlanjutankursuspenga-
jian KPLI untuk tempoh18
bulandemimelahirkanguru
yang benar·benarberminat
sertamahumenyerahkanji-
wa raga merekamendidik
anakbangsa.
Pihak berwajibjuga pada
masasarna,perlu memberi
lebih keutamaanpenempa-
tan guru di sekolahkepada
pelajar lepasan universiti
yangsememangnyamemilih
bidangperguruansebagaiju-
rusanketikamenuntut.
Isu guru lelaki juga perlu
dilihat daripadaaspeklebih
terbuka. Kekuranganguru
lelaki di sekolahbakal me-
nimbulkankesukarankepa-
da pihak sekolah lantaran
kudrat,kekuatanfizikal dan
mental lelaki amat ditagih
demi membangunkanseko-
lah.
Sayacukup bersetujusu-
payanisbahantaraguru le-
laki danwanitadiseimbang-
kan denganfaktorkecemer-
langan dan sahsiah guru
tidakdiabaikansarnasekali.
Antarausahalain,pihakke-
menterianbolehmemperba-
nyakkanlagijumlahgurule-
laki di kawasanluar bandar
dan pedalamansupayame-
reka lebih berfungsiuntuk
membantumemajukanseko·
lah.
Barangkali usaha mewu-
judkankuotakhasbagiguru
lelaki masihbolehdikaji se-
lain membukaruangpenda-
pat dan perdebatankepada
umum,namunia perlu di·
telitibagimengelakpelbagai
masalahsepertimasalahber-
kaitanpertikaiangenderke-
mudianhari.
Diharap isu yang timbul
ini dipandangpadaposisiIe-
bih terbuka.Tidak ada sa-
lahnya mewujudkanperde-
batan dan-niencantumkan
carik-carikpandangan,asal-
kan ia menjuruskepadake-
cemerlanganterhadapmutu
standarddalarnsistempen-
didikannegara.
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